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中世前期における宇治の軍事機能について
〔地図1〕 平安京と宇治の交通路(「宇治市史　年表』62頁 より、一部修正)
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〔地図2〕 木幡 ・宇治の主要な神社
　 (『宇治市史　 1』273頁 より)
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関係年表
年(西 暦)月.日
延暦15(796)　 9.21
　 　23(804)　 8.25
弘仁1(810)　 9.11
　 　 2　　(811)　　10.　24
　 　 3　　(812)　 　1.　 25
　 　 5　 (814)　 9.27
　 　 6(815)10.25
天長10(833)　 12.13
承和1(834)　 10.11
　 　 9(842)　 7.17
元慶6　 (882)　 12.21
寛平1(889)　 12.24
　　3　　(891)　　1.　13
天慶3(940)　 4.21
　　　　　　　8.27
　　9(946)　 9.2
天暦1(947)　 6.26
　　　　　　 11.3
長保3(1001)⑫10
寛弘2(1005)10.19
寛仁1(1017)2.27
治安1(1021)11.8
万寿2(1025)11.26
永承1(1046)10.
　　 7(1052)3.28
治暦1(1065)7.
延 久1(1069)5.29
承保1(1074)2.2
承暦1(1077)7.9
永保3(1083)11,12
寛 治1(1087)5.15
　　 　 　 　 　　 5.19
　　 6(1092)2.6
　 　 7(1093)11.
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長治1(1104)8.23
　　　　　　　10.5
永久1(1113)③.19
4.24
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(院は白河、摂関は道長より記載)
事件(史 料) 院 摂関
桓武天皇、栗前野で遊猟(日 本後紀)
桓武天皇、栗前野で遊猟(日 本後紀)
薬子の変に際 し、宇治橋に警固の頓兵を置 く(日 本後紀)
嵯峨天皇、栗前野で遊猟(日 本後紀)
嵯峨天皇、栗前野で遊猟(日 本後紀)
嵯峨天皇、栗前野で遊猟ののち、明 日香親王の宇治別業に入る(日 本後紀)
嵯峨天皇、栗前野で遊猟(日 本後紀)
仁明天皇、栗前野で遊猟(続 日本後紀)
仁明天皇、栗前野で鷹鶴を放つ(続 日本後紀)
承和 の変に際 し、宇治橋に警固の兵を置く(続 日本後紀)
畿内諸国で漁猟禁止。紀伊郡木幡野 ・宇治郡下田野禁猟区となる(三 代実録)
陽成上皇、源融の宇治別業にたびたび乱入。屋敷を破壊 し、馬を奪う(扶 桑略
記 ・宇多天皇御記)
藤原基経が死去、木幡に埋葬(日 本紀略)
宇治に検非違使を派遣して羽藤太を追捕させる(貞 信公記)
承平 ・天慶の乱に際 して、宇治に警固使を配置する(日 本紀略)
朱雀上皇、宇治院を訪れて遊猟(日 本紀略)
宇治に別業をもち、宇治民部卿 と呼ばれた藤原忠文が死去(日 本紀略 ・今昔物語集)
陽成上皇が宇治院に渡 り、山野などで遊猟(吏 部王記)
東三条院詮子の遺骨を宇治山に移す(権 記)
木幡浄妙寺、落慶供養(御 堂関白記)
藤原道長、浄妙寺に入 り、父母 と姉詮子の墓に詣でる(御 堂関白記)
この前後、道長 とその室倫子らしばしば宇治別業に遊ぶ
小一条院、宇治より帰郷の途次、東寺南辺で高階成章 を凌櫟(小 右記)
藤原頼通、塩湯治のため岡屋に赴き、平維時の宅に入 る(小 右記)
菅原孝標の娘が初瀬参詣の途次宇治殿 を見る(更 級日記)
藤原頼通が宇治別業を寺 にあらため平等院とする(扶 桑略記)
藤原頼通、 しば しば宇治に逗留 し、 ここで諸公事をみ る(帥 記)
藤原頼通、初めて平等院で一切経会を行い、以後毎年恒例となる(百 錬抄)
藤原頼通、宇治御所(池 殿)で 死去(殿 暦 ・百錬抄)
この頃より、四条宮寛子が宇治に移 り住む(中 右記)
宇治南泉坊に住んだという宇治大納言隆国、死去する(公 卿補任)
藤原師実、宇治泉殿の舎屋を造加して、ここに渡る(吾 妻鏡)
藤原師実、平等院経蔵を巡見の後、S家 殿 に立ち寄る(為 房卿記)
白河上皇、烏羽 より平等院泉殿に赴 く(為 房卿記)
宇治北殿(冨 家)を 経て春 日祭に赴 く藤原忠実の行列 を、寛子が桟
敷 を構えて見物する(為 房卿記 ・中右記)
宇治の民家が多数焼失する(中 右記)
春 日祭使が宇治北殿(冨 家)か ら発遣 される(殿 暦 ・長秋記)
この 日、藤原師実が沢房で病死 し、ついで栗駒山に葬 られる(殿 暦)
宇治一ノ坂辺が焼失する(殿 暦)
四条宮寛子が白川別所金色院の落慶供養を行う　(地蔵院文杏)
白河上皇が興福寺衆徒強訴の風聞により、上洛を阻止するために宇
治橋の橋桁を引かせたが、18日 、藤原忠実が衆徒の慰諭に成功 し
たため旧に復す(殿 暦 ・中右記)
藤原忠実、宇治離宮社に神馬を献 じ、平等院釣殿で競馬を見物 し、
冨家に宿す。27日、宇治小川御堂に入 り、諸堂を見回る(殿 暦)
熊野先達が宇治で闘争 し、検非違使 に引き渡される(殿 暦)
清水寺に関する訴訟のため入京 を企 てた興福寺衆徒5千 人が宇治に
宿泊 し、翌 日勧学院に訴状を提出(殿 暦 ・長秋記 ・永久元年記)
興福寺衆徒入京の風聞により、宇治南坂辺に軍兵が派遣 される(永
久元年記 ・中右記)
興福寺 ・延暦寺衆徒 らの入京を阻止す るため、宇治などに武士が派
遣される(永 久元年記)
興福寺衆徒 と武士が栗駒山で合戦(興 福寺略年代記 ・大宮文書)
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年(西 暦)月.日
4.30
2(1114)10.16
3　 (1115)　 9.21
4(1116)8.15
大治2(1127)8.14
　　4　(ll29)　9.19
　　　　　　　10.22
　　　　　　　11.15
天承1(1131)10,15
長 承2　 (1133)5.8
保 延2(1136)11,7
　 　 3(1137)2.9
　 　 5(1139)3.2fi
康 治2(1143)　 6,13
久 安4　 (1148)8.26
　 　 5(1149)10.19
6(1150)3.1
　 　 　 　　 8.21
　　　　　　　 9.26
保元1(1156)7,5
平治1(1159)12.13
永 万1(1165)9.28
承 安3(1173)11.4
　　　　　　　11.5
治承4(1180)5,26
　　　　　　　12.25
養和1(1181)②15
寿永2(1183)4.21
7.21
7.25
11.19
元暦1　 (1184)1.20
文 治2(1186)5.2
建 仁1(1201)5.7
　 　 2　 (1202)　 5.　 7
6.12
事件(史 料)
宇治一ノ坂で検非違使平正盛 らが興福寺衆徒 と合戦。衆徒等は春日
社神宝を捨てて逃走(中 右記)
藤原忠実、別業冨家の改築 をはじめる(殿 暦)
白河上皇、冨家および藤原朝輔の岡屋宅を訪れる(殿 暦 ・百錬抄)
京上 と和議に意見の分かれた興福寺衆徒が宇治辺に滞留 したため、
藤原忠実が四条宮寛子に帰京を促す(殿 暦)
四条宮寛子、宇治別業にて死去する(申 右記 ・百錬抄)
自称源義親を厨家殿 に匿う　(中右記)
藤原忠実の別業冨家が焼失する(中 右記 ・十三代要略)
大仏師長円を殺傷の犯人の興福寺僧追捕の命を受けた検非違使源為
義の一隊が宇治に宿し、翌日南都に下向(中 右記)
巨倉庄庄司の平国親が京都で強盗を働 き、検非違使に逮捕される(平
知信朝臣記)
宇治離宮祭が行われ、棋島 ・宇治辺の住人が競馬 を奉仕(中 右記)
藤原頼長が宇治一ノ坂を経て春日社に参詣(台 記)
興福寺衆徒7千 人が、春 日社神木を平等院北門に移す(中 臣祐賢記)
興福寺衆徒の強訴入京を防ぐために平忠盛 らを宇治橋 ・淀渡に派
遣。翌日、衆徒 ・神人が平等院大門前に榊 を置 く(南 都大衆入洛記
・一代要記 ・大宮文沓)
藤原忠実の家人源頼盛(槍 垣太郎)と 源惟正(辻 二郎)が 宇治双子
墓辺で合戦 し、源為義が鎮圧する(本 朝世紀)
南都大衆強訴の風聞により、宇治川北岸などに兵を配す(台 記)
「宇治県小松殿jの 寝殿において、藤原師長の元服が行われる(兵
範記)
源保頼の従者6人 が宇治で乱闘(台 記)
南都大衆が強訴のため春 日社神木を平等院北門に移 し、翌 日入京す
る(南 都大衆入洛記)
藤原忠実、宇治西殿で氏長者を頼長に譲る(台 記)
崇徳上皇方の宇野親治 と、宇治橋の守護にあたっていた後白河天皇
方の平基盛が宇治で合戦(保 元物語)
宇治を経 て近江国信楽に逃れようとした信西が検非違使に捕らえら
れて斬殺される(百 錬抄)
興福寺衆徒入京の噂により、栗隈山に兵士を派遣する(百 錬抄)
春日神木入京の風聞により、平重盛 らの軍勢を宇治川東岸に派遣 し、
宇治橋の橋桁を引 く　(玉葉 ・百錬抄)
神木が宇治に着き、興福寺衆徒が平等院堂舎を宿所 とする(玉 葉)
以仁王 ・源頼政が興福寺に向かう途中、平等院に籠 もり、宇治川で
合戦 し、頼政 らが敗死(玉 葉)
南都に向か う平重衡軍が、宇治に着陣(吉 記)
源氏追討のため、平重衡の軍勢が宇治道 より関東に向かう　(明月記
・玉葉)
木曾義仲追討のため、平知盛 らの軍勢が宇治路より北陸道に派遺さ
れる(皇 帝紀抄)
木曾義仲追討のため、平資盛を大将 とする追討軍が宇治路 より田原
方面に派遣 される(玉 葉)
源行家の軍が大和 より木幡山に到蔚 し、入京する(玉 葉)
法住寺合戦に際し、後 白河院 ・藤原基通が宇治方面に逃れたと風聞
され る(玉 葉 ・中臣祐重記)
源義経軍が田原か ら宇治に入 り、宇治川で源義広軍を破 り、大和大
路より入京(玉 葉)
藤原公守が宇治離宮の射笠懸で落馬 し、11日 に死去する(玉 葉)
藤原基通が平等院に入 り、法定院東門で競馬 を見物(猪 熊関白記)
藤原基通、小河御所に入 り、法定院前で宇治住民の奉仕する離宮祭
競馬な どを楽 しむ(猪 熊関白記)
後鳥羽上皇、宇治山辺で狩猟を行う　(明月記)
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元 久1(1204)7.11
建 保1(1213)11,13
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蕪禎1　 (1235)　 6.　 4
2(1236)1.1
1.3
1.5
建長2(1250)6.3
7(1255)8.15
文 永1(1264)6.21
　 　 9(1272)12.14
建 治1(1275)1.18
弘安2(1279)10,25
　 　 4(1281)10.3
徳治2(1307)12,15
延慶1(1308)6.30
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事件(史 料)
後鳥羽上皇、平等院新造御所に逗留し、笠懸 ・狩 ・水練などに興 じ
る(明 月記 ・伏見宮記録)
興福寺衆徒入京の風聞により、軍勢が宇治に派遣 される(明 月記)
興福寺別当雅縁以下の衆徒 らが宇治に集結する(仁 和寺日次記)
春 日社神木が宇治に到若 し、東岸のyu勢 は橋桁 を引いて入京を阻止
す る。小倉辺が焼打ちされる(明 月記)
藤原光親、木津 ・宇治で奥福寺衆徒を説得する(明 月記)
朝廷、幕府軍の進攻に備 えて宇治 ・勢多・田原に軍勢を派遣する(吾
妻鏡)
上皇が勢多 ・食渡 ・鵜飼瀬 ・宇治 ・愼島 ・芋洗に重ねて軍勢を派遣
す る(吾 妻鏡)
宇治橋辺で交戦。北条泰時、栗隈山の陣から平等院に入る。この時、
平等院宝蔵破壊される(吾 妻鏡 ・禅定寺文u)
在京武士佐原盛連が酔って夜中、宇治に馳せ向かい、多 くの建物 を
破壊す る(明 月記)
金峰山衆徒が強訴入京を企て宇治に至ったため、菅十郎左衛門以下
300騎 が阻止のため宇治に向かう　(百錬抄 ・皇帝紀抄 ・明月記)
近衛家実、使者を派遣 して吉野神輿の入京停止を求めるが、追い返
される(明 月記)
興福寺衆徒、春 日神木とともに木津より宇治に至 り、幕府軍が宇治
橋 を引いて入京を阻止する(明 月記 ・百錬抄)
興福寺衆徒鎮圧のため、幕府軍の一隊が宇治路か ら木津川に向か う
(明月記)
春 日社神木が宇治に動座 しているため、藤原氏公卿の内裏出仕がな
く、節 会など停止される(明 月記 ・百錬抄)
宇治川に大鹿の死骸が流れ、栗隈山に鹿5頭 が現れたため、春日社
神官が神威を恐れる(中 臣祐茂記)
九条道家室拾子よ り宇治残留の春 日社神人に旅根が送られ、興福寺
衆徒が木津 ・相楽に関を構える(中 臣祐茂記)
後嵯峨上皇が西園寺公経の嶺島山荘 を訪れ、翌日競馬を見る(百 錬
抄)
金峰山衆徒が宇治に至 り、同社領の地頭源資国を訴える(不 知記 ・
皇代暦)
奈良坂非人が宇治一 ノ坂の乞食の集落に放火する(外 記日記)
長講会米の未進を訴えて入京を企てた春日社神人が、興福寺別当の
使者に宇治で制止される(中 臣祐賢記)
蒙古軍の捕虜が洛中を通 らずに、山崎 ・岡屋 ・醍醐を経由して鎌倉
に向かう(善 隣国宝記)
鷹司兼平、興福寺参詣に際 し、一ノ坂 ・八幡遙拝所を経 る(勘 仲記)
薪 ・大住両庄の境相論により、春 日社神木が平等院に動座。翌日、
入京を阻止しようとした武士を榊を先頭にして打ち破って下稲荷に
入 る。6日 法成寺に着 く(弘 安四年春 日入洛記 ・興福寺略年代記)
六波羅の軍勢が宇治橋の橋桁を引いて春日社神木の入京を防いだた
め、神木は平等院に、布留大明神は宇治橋北に留 まる(興 福寺略年
代記)
宇治橋警固の武士の狼籍 などの興福寺の訴えが六波羅探題に認めら
れ、神木帰座が要請 される(興 福寺略年代記 ・仁和寺諸記抄)
後醍醐天皇が山門 ・南都の衆徒 に勢多 ・宇治を警固させるという風
聞がある(花 園天皇農記)
金沢貞冬 らが宇治に陣 し、29日 、後醍醐天皇を捕 らえて平等院に
移送する(光 明寺残篇)
足利高氏、八幡 ・山崎 ・宇治などの人家に放火し、京都に進攻す る
(続史愚抄)
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中世前期における宇治の軍事機能について
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中世前期における宇治の軍事機能について
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〔摂関家系図〕
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中世前期における宇治の軍事機能について
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〔地図3〕 宇治中心部の旧道(『 宇治市史　2』17頁 より)
中世前期における宇治の軍事機能について
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中世前期における宇治の軍事機能について
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寿永の乱 、義経軍の進路
承久の乱、北条軍の進路
〔地図4〕 治承 ・寿永内乱における義経軍と承久の乱における幕府軍の進路
　　　　　　　 (『宇治市史　2』170頁 より、一部加筆)
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中世前期における宇治の軍事機能について
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中世前期における宇治の軍事機能について
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中世前期における宇治の軍事機能について
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中世前期における宇治の軍事機能について
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